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Pollution is a challenge faced by the entire human kind. Pollution has rendered 
nuisance to people’s well-being, in some cases it even constitute a direct threat to 
people’s lives and health. Both in the past and at present, social vulnerable groups had 
been and still are the main victims of pollution. During the course of social vulnerable 
groups’ striving for their environmental rights, the concept of environmental justice 
came into existence. This five-chapter thesis seeks to study the pollution victim 
protection mechanisms in different countries through the lens of environmental justice, 
and furthermore explore the prospect of environmental justice in China.  
Chapter 1 introduced the meaning of environmental justice at various levels, and 
defines it a sort of distributive justice, procedural justice, participatory justice and 
collective justice. Through comparison with environmental dispute resolution and 
access to justice, the uniqueness of environmental justice could be reflected. 
Chapter 2 is an introduction of environmental justice in the United States, Japan, 
Germany, The Netherlands, Indonesia and Viet Nam. It is concluded that pathways to 
environmental justice differs considerably in different jurisdictions. 
Chapter 3 provides a theoretical framework for the thesis. Being the provider of 
environmental justice, the state distributes environmental justice to citizens, who are 
the demander of environmental justice, through various pathways including litigation, 
arbitration and mediation, etc. 
Chapter 4 studies the main obstacles on the pathways to environmental justice. 
Such obstacles include the incapability of citizens, defect of state environmental 
policy and legislation, and in some cases the act of enterprises. 
Chapter 5 examines the necessity and possibility of achieving environmental 
justice in China. Discriminative pollution does exist in China. The realization of 
environmental justice in China needs joint effort from government, citizens, 
environmental NGOs and enterprises. 
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